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Las disposiciones insertas en este «.Diario» tienen carácter preceptivo.
EITM_A_IZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General y en Infan




Cue po Gen ral de la Armada
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido a
bien disponer, que el teniente de navío D. Ramón
Montero y de Azeárraga, recientemente ascendido
a dicho empleo, continúe embarcado en la corbeta
Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1919.
El Almirante Jet?. del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
- ■11.11111~.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de navío D. José
ttogi y Rozas, embarque en la escuadra de instruc
ción a. d.isposicióa del Comandante general de la
misma
1)0 real orden, comunicada por el señor Ministro
......••••••.•••••■•••■••■-••••••••■•••••■•■••■■•■•••••■•■••■-_.
del Cte. general del apostadero de Cádiz.--Resuelve instancia de uo
oabo de artilleria.—Relación de pensiones de San liermennildo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -• Aprueba reglamento para obte
ner los títulos de piloto y capitái de la Marina mercante. e
•
de Marina, 'o digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo de 1919
El Almirante Jefe del P:stado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
ST . Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
—■1111~~.--
Excmo Si'.: S M. el Rey (g. D. g ) ha tenido a
bien disponer quo el teniente de navío D. José
Dueilas y Ristory, cese en la escuadra de ins
trucción y embarque en el cañonero Tnfun'a
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. I ntendente general do Marina. •
Cu rpo de Infanu, ha de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar cambien do destino los jefes
de Infantería de Marina, que figuran en la siguien
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•
te relación que encabeza el' teniente coronel D. Ca
milo Martínez Francech y finaliza el comandante
D. Manuel López de Silva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos




Cartagena. Licericia por enfermo.
1.0 1.° Detall.
E. M. apost.° Cádiz (en comisión).
Disponibilidad, Cádiz.
Idem Ferrol.





D. Camilo Martínez Francech
COMANDANTES
D. José García Sánchez de Madrid
7) Rafael Moratinos del Río
» Ricardo Olivera Manzorro










E. M. apost.° Cádiz (en comisión).
E. M. apost.° Ferrol (en comisión).
Madrid 22 de mayo de 1919.—MIRANDA.
tuviesen en el primer año del servicio, una vez,
cuando recibieran dicha ventaja encontrándose en
el segundo año-y ninguna vez, cuando la hubieran
obtenido dentro del tercer año.'Independientemen
te de tales revisiones se procederá a una extraor
dinaria, en cumplimiento de lo mandado en el ar
tículo 67 de la ley de Reclutamiento, siempre que
existan las causas en-él- determinadas y los mari
•
neros del reemplazo del-exce-ptua-do estén --tro-da.‹,ía
en la primera situación del servicio activo, aunque
aquél haya sufrido ya las revisiones forzosas o no
le correspondiera experimentar ninguna, con arre
glo a lo antes propuesto. En cualquier caso en que
el marinero a favor del cual se haya estimado una
excepción sobrevenida, deba cesar en su disfrute,
volverá al servicio y cumplirá en él todo el tiempo
que le falte para extinguirlo, con abono de lo ser
vido anteriormente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su 'conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 23 de mayo de 1919.
Ei Almirante Jefe del gstado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y .Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el maestre de marinería
de la Subcomisión Hidrográfica del Norte,Salvador
Seoanes Lopez, en súplica de que se le conceda la
continuacion en el servicio por cuatro años, como
enganchado, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central,:se ha ser
vido aGceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dlos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrict220 Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marine, ia
Circular.— Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consul
ta formulada por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, sobre si los inscriptos ya marine
ros en activo a quienes se les ha concedido alguna
exención o excepción dentro del segundo y tercer
año de la primera situación de actividad, necesitan
sufrir las dos revisiones reglamentarias o-solamen
te las que resten a los de su mismo reemplazo; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general y Junta superior de la Armada,
se ha servido disponer que corresponde revisar de
oficio los expedientes de excepcion'es sobrevenidas
apreciadas a favor de marineros que hayan perte
necido a la primera situación del servicio activo,
dos Veces cuando aquellos, al ser exceptuados, es
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del contratorpedero Bustamante Mari
no Martín Gómez, que solicita la (continuación 6n
el servicio por dos años, como enganchado, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con jo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido .acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dios guarde a V. E muchos años-Madrid 23.
des mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sdnchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Orden d9 San Hermsmegildo
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina la si
guiente relación del personal de los cuerpos de la
Armada, inserta a continuación de real orden del
Ministerio de la Guerra, de 20 del actual, Diario
Oficial de dicho Ministerio, núm. 113, otorgando
pensiones de condecoraciones de la Real y Alil.itarOrden de San Heumenegildo, a generales, jefes y
oficiales del Ejército y Armada, con la antigüedad
que a cada uno se señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro ele -
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de mayo de 1919.
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Navegaci kmk) y pesca maIitima
R glamm.os
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuosto por esa Dirección general y
lo informado por la Junta Consultiva de la misma,
por la Asesot ía general y Junta sutNerior de la Ar
mad, se ha servido aprobir el unido reglamento
para obteiwr los títulos de piloto y capitán de" la
"Mal in i mercante, que regirá definitivamente desde
la próxima convocatoria.
que de real orden manifiesto a V.E. para su
conocimiento y denlas efectos.— Dios guarde a
y. E. muchos años. - Madrid 12 de mayo de 1919.
M1ADA
Sr. Director general de Navegación y Pesca mas.
rítima.
eg: in' en o p -Ir?) obtener los títulos
de ' ilot y Capitán de la Marina Wercante
Heilaciado adaptando (/ de 18 de noviimbre de 1909 a las
en ñ(1)/2as ¿</Ñ Escuelas e.-petiales de Ntruti-a, reorria
vizadas por real decretri del Ministern de Instiv('ción
Ptífilica y Bellas Aries, de 28 de mayo de 1915, y _dispo
siciones vigentes.
IEGORM EN aliE SE DIVIDE LA CARRERA NÁUTICA
1. Lrt carrera níntica tend .á ia-s dos categorías si
guientes, con la esfera de acción que se expresa:
Piloto.
A) Puede desempeñar en vlpor n en velero, según
le autnrice su t:tulo, el cargo de ()Bei. 1 y el de derrota
en to(ii)s los mares.
B) Puede mandar vapor o velero, según sea su título
de hasta 700 toneladas de arqueo total en navegación de
cabota.e y de linsti 4C0 los vapores y 700 los veleros de
toneladas de arquen total en navegauión de gran cabo
taje, con la condición de haber enniplido veintiún años
de edad y acreditar haber permanecidu y navegado, ,con
tiempo in in imun, un ano con elcargo de Oficial o de de
rrota en los buques que se exoresa en este reglamento
para reconocer como válidas las Irácticas para Capitán.
Puede ser Oficial. y llevsr la derrrita en tgdos los
mares en- vapor o velero, segun su especialidad.
B) Puede mandar buque de cualquier desplazamiento
según ,.su especialidad en toda clase de navegación.
() Tiene opción a entrar en las op.osiciones para el
Profeserado el] las Escuelas especiales de Náutica.
D) Tiene derecho) para ser examinador en los exá
menes de Patrones, Pilotos y Capitanes.
E) Puede ingresar en la Reserva Naval, con arreglo al
re.glameuto aprobado por real' dosreto de 19 de diciem
bre de 1917 y demás disposiciones que estuvieren en
vigor.
Plintos.
2. Para obtener el Iltulo de Piloto se requiere:
A) Ser inscripto para la navegación e industrias de
mar.
B) Haber cumplido 17 años.
C) Presentar certificado oficial de «Alumno de Náu
tica», expedido por la Secretaría de la Escuela Especial
de Naui ica'respectiva de haber aprobado los tres cursos
siguientes, con arreglo al plan de enseñanzas establecido
por el real decreto del Ministerio de InstrucciónPública
y Bellas Artes de 28 de mayo de 1915:
Primer Año.
GPografía general y comercial.
Historia de España.
Aritmética y Aigebra.
Geometría plana y del espacio.
Derecho y Legislación marítima.
Dibujo lineal.
Segit cid Año.
Trigonometría rectilínea y esférica.






Cosmografía y Navegación. Derrotas, Reglamento de
luses, y abordajes y Código Internacional de señales.
Elementos de Meteorología y Oceanografía.
Elementos de Mecánica aplicada a, los buques.
Conocimiento de las máquinas más generalizadas en
los buques.
Estiva de cargas, manejo y maniobras de los 1:migues
-de vapor y vela.
Inglés, segundo curso.
1)) Ser .aprobado en examen por el programa que
exnresa este reglamento. " 3
• E) Presentar certificado expedid.° en.la forma que
exp osan las disp )siciones generales: de áaber navegado
cuatrocientos ellas en buques de vapor, de Cualuier:
t ifielaje, y dedicada:a cualquier navegación; con- un
míniinun de doscientos días en gran cabotaje o altura y
siempre que reglamentariamente esté mandado el. buque
por el pipitIn o Piloto, el que aspire al Título de vap.Ir.'
Trl'scientos días en buque de vela dé cualquier tone
laje y dedifia lo a cualquier. navegación siempr:e que re
glamentariamente esté mandado el buque por el Capitán•
o Piloto y con un mínimun de ciento cincuenta días en
gran cabotaje o altura, e que aspire al T tulo para velero.
Cuatrocientos días ent-e'vapor y velero, navegando en
buques de las mismas condiciones anteriores haciendo
la mitad en cada clase y con un minim.un de doscientos
días do navegad -In de gran cabotaje o altura, el que as
pire at Título devapor y velero. .
3. Se exigirá, como condición precisa, para embarcar
los alumnos de Náutica .para empezar las antoriores
prácticas, ser declarado útil en reconocimiento favulta
tivo. que se verificará en puerto de Capital de provincia
marítima, por profesores de Sanidad de la Armada O del
Ejército con arreglo a las bases siguientes:
Vi4a.
Estarán libres da daltonismo; que no padezcan cliplo
pía y la visión absolutamente n rmal, por lo menos en
uno de los ojos, pudiéndose tolerar en el otro a lo sumo
la pérdida de un tercio de agudeza visual. El estar exento
de daltonismo se comprobará por los medios que actual
mente s. emplean con dicho objeto en la Armada. El 110
padecer diplopia haciendo mirar con ambos ojos, po
niendo delante de ellos un vidrio rojo, la llama de una
bujía. Si no hay diplopia, el -sujeto examinado conti
nuará,no viendo sino una sola llama, medio coloreada
de rojo. Si la hay verá dos llamas, una roja y otra blanca.
El grado de potencia. visual se determinará por medio
de los caracteres de la escala de Suenen.
Oído.
Para ser declarado 'útil, por lo que a su agudeza audi
tiva se l'oliere, es preciso que vueltos de espaldas perci
ban con toda claridad by precisión la voz emitida por
té,
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-otra persona sin el menor elfuerzo ni violencia, a una
distancia mínima de cuatro metros; o las voces de mando
emitidas con la energía y entonación debidas a unabdis
tancia de 14. -La primera prueba se hará en una 'habitas
ción o espacio cerrado; la seglinda al aire libre. Además
se le presentará a cada examinado muestras de los colo
res blanco, rojo y verde; y' declarará, hindi al que los
confunda. -
Este reconocimiento será presenciado por el Coman
dante de Marina, que podrá, delegar en el segundo Co
mandante.- Del resultado expedirá certificado dupli-:
cado, visado por dicha autoridad; uno se le entre
gará al-interesado y el otro quedará archivado para cons
tancia-en la Comandancia de Marina. Además, por nota,
sehará.constar dicho resultado en el certificado de «Alum
no de Náutica que ha de ser documento para enrolarse.
C.1 da examinado en reconocimiento abonará dos pese
tas cincjtenta céntimos, en concepto de honorarios, que se
distribuirá entre los profesores que lo verifiquen.
Los certificados de :reconocimientoAacultativo y de
«Alumno de Náutica» se uninán a los demás doí.;umentos
del-expediente para el examen de.Piloto.
Exagementem para Pilotos.
4. • Los exámenes tendrán *lugar cada seis meses en el
primer día 'hábil de enero y julio en las Comandancias de
Marina de Bilbao, Coruña, Cádiz, Cartagena y Barcelona,'
en el orden expresado y durante un periodo de cinco
arios, terminado el cual 'empezarán por Barcelona,siguien
do por Cartagena, Cádiz, Coruña y Bilbao, dura1It'3 tros
cinco años, para volver a empezar por Bilbao, y así*su
cesivamente; convocándose los exámenes con un mes de ,
antelación.
„El candidato prestará.el ^examen después de cumplidas.
las prácticas de navegación, sin cuyo requisito no .será.
admitido.'
;Para prestarlo prFisentará lin Inés antes en laComan-;
dancia de Marina donde deba tener lugar el examen:
A) Solicitud para el examen, pidiéndola para vapor,
para velero o para vapor y velero.
.B) Cédula de inscripción marítima.
C) 'Certificado de .‹,Alinnno de Náutica» expedido en
la forma que se cita en el punto (C) del artículo segundo.
D) Partida de nacimiento debidamente legalizada.
E) Certificado del reconocimiento facultativo.
F) Certificado§ justificantes de las prácticas de nave
gación, Diarios de.navep-arión y Cuadernos de Cálculos.
.5. El Comandante de. Marin-1 enviará el certificado de
«Alumno (le Náutica» de haber aprobado los tres cursos
a las Escuelas especiales de 'Náutica para su confronta
ción y lo entregará al Tribunal de examen que 10 revi
sará no allmitirá al candidato que no lo presente en
regla.
- 6. El Tribunal de exámenes para obtener el Titulo
de Piloto lo formarán:
Un Capitán de'navio o de fragata, Presidente.
Uu teniente. d,e navío o capitán de corbeta,Secretario.
Dos capitanes de la Marina Mercante.
Se-proCurará, qu-o.el Secretario haya sido Profesor de
alguna Escuela de la Marina Militar.
En los Tribunales de los cinco puertos serán los mis
mos el Presidente y Secretario, que serán destinados
para esta Cemisión, cuando menos por dos arios, no se
rán relevados ambos en el mismo año, y el relevo de
uno de ellos no será dentro de una de las dos tempora
das de examen.
7. Un Vocal, Capitán, lo nombrará para cada puerto
.:una de.las Asociaciones locales de Capitanes y PilotOs,
alternando las que cuenten Más de 100 socios, entre Ca
pitanes y Pilotos, y estén legalmente constituidas; y, en
su defecto, lo designará una Asamblea de los mismos o
de dicho personal embarcado •• o residente en el puerto,
convocada y presidida por el Comandante de Marina.
El otro Vocal será elegido por la Asociación loell de
Navieros, y donde no exista por la Cámara Oficial de
Comercio.
-
8. En caso de no.presentarse•al Comandante de Ma
rina tres odias antes del examen uno o dos de los Capita
nes elegidos, aquella autorida 1 elegirá otro o los dos, y
si el día señala-do para empezar el examen no estuviera
presente 'él o les dos Capitanes, nombrará uno o dosOfi
ciales de la Armada, Ayudantes do la Comandanc.ta, al
objeto do que en ningún raso deje. de efectuarse aquél.
Este Olicial u Oficiáles, continuarán de Vocal todos los
'días del exámen en vez del o de los Capitanes.
-9. El Presidente oficiará un mas antes al Comandante
cle Nlarina respectivo recordá,ndole que c9rrespo11de
....invitar a las Asajaciones a Vo.cal Capitán.
-.1-07----No puede ser Nócal. ül-qLue se .cl-ekii-ciue a la ense
ñanza pafa Piloto. -„114. -• Antes do empezar el gínmerie-ntregárá:ca-da can
didato veinte pesetas. pordereClioSlcrniránienes
,Capitán mas móderbo, de euvo eehos se pagarii
los gastos de es-critorio y material' .pa..- a el :421-amen y el
resto lo percibirári.Los.seilores-&hl Tribunal eiv.progreión
a los días que llaYan.:•;co'ncuérido60.aa,.. u:';0-2-cotttal de
que no exceda -de .i,iéinticisico Priesi4ote
veinte pe,,:etag a esida',..VocaLy..Se-éretario y di;i'q•u&-hayan
asistido a ex-amen. Si lo recaadadó'.7.-jio- .-114tra suficiente
para abonar las clietis.- expregálts 1 Bresi (le t
tarjo y Vocales, ,se-re¡jartir(L a_ prorr.aUo. con, irroglo a lo
que corresponde a cada
Esta Comisión dell-servicio será laxa el
Presidente y Secietaino.
12. Los candsiclateil_se-- examinat".. 'por el "órden que
les corresponda -en .sorteó..
Tanto éste cOind el áctuLdel examen, sráptblieí









• a' .1 '
Dos cartabones.
Transportador.
Almanaque náuticd-del ario corriente.
Colección de Tablas:náuticas.
' J;
Una carta particular española, comprendien I puer.
to en que se examina el candidato.
Diccionario Inglés-Español.
_
Un instrumento tle reflexión. ',.,' . _
El DepiSsito Hidrográfico proporcionrá a los Tribu
nales de examen un derrotero en Ingiés, el que, partido






13. lledir•.por.el. sextantlret ángul_r.i.eiitt,'-6- dos .objetos
terrestres. y tomar una al tura.- Sóbre- ell-hot*Aille artificial
o el dé la mar.—Situar un pulitb 'en laitarta y.'aeterminarel ruMbo que' deberá dáriele al timonAiljáta pasar a una
cierta distancia de un lug,Ir .de.- la .costa', .'exiniendo una
corriente de dirección y ve,lopilid.-...donbéicl.—Tomar la.
distancia aproximada entré -dos: punttá'..d1a costa.--Situarse por. dos mareacion-es piin,to; rumbo ydistancia navegada -en 'el intervalo.—Por dos marca
cioneá a dos puntos: no sinrultkneos, rumbo y distancia .flavegada.---Por el ángulo que forman .las proyeccio
hes horDiontales a tres puntos dé la costa'.--Trabajar la
estima para arios rumbos.naveadoscon una corriente
conqcida, determinando luego I -1.-umbo y distancia di'recta.—Determinar el ruMbo y velociOd dy la corriente,conociendo ,el punto de estiuia-y él ob'sorvado.
Determlnar la ,corrección tótal do 1a aguja; por In polar,calculando..-el azi,mat.o.amplitud'de iii a•stra y confrontando el resultado 'cón.-el quá'ibrIls tila.---Latitud por
meridiana.y. por las polar.-7-Lat:itud" -por ciii'eunmeridiana,
--observándola por. a fórinulay :por lis tablas.--Calcular
la cicrrota artodrórnica entre dos.. piintos dádos.—Lonol.
,tud por IT'altura' a de un 'astro,
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Lugar geométrico de la nave por la observación de
una altura y situación por dos secantes de altura (métodoSummer).—Calcular el estado absoluto de un cronóme
tro por alturasabsolutas o por comparación con un péndula—Determinar el movimiento diario y reducir el estado
absoluto a Oh del primermeridiano.—Precisar una observación con el cronómetro.
GRUPO II.—INGLES
Traducir de una carta o de un derrotero inglés. (Podránvalerse de un Diccionario para completar la traducción).
GRUPO III
Redactar un parte a la Autoridad: un manifiesto o una
protesta de averías.—Interpretar una señal con banderas
por medio del Código internacional.—Casos prácticos
(con modelos de buques) del conocimiento de cuanto se
establece en el reglamento para evitar abordajes.
14. Se procurará ejecutar estos ejercicios en un local
amplio, con el mayor número posible de asientos en me
sae, al objeto de que se sienten a ellas todos los candida
tos, o sino por tandas en diferentes días.—El Tribunal
habrá escrito en una pizarra los problemas a resolver,
que serán los mismos para todos los examinados en un
mismo día. En inglés se dará a cada uno una hoja distin
ta del derrotero.
Durante los ejercicios estará presente el Tribunal, que
impedirá se comuniquen los examinandos, pudiendo po
ner otros problemas o hacer que los resuelvan con otra
tanda a los que se consulten entre sí, y aún, en caso de
reincidencia, prohibirles que continúen el examen.
El Tribunal dedicará a los ejercicios prácticos los días
que juzgue convenientes, fijará las horas a su 1 icio y
pondrá el número de problemas que estime necesario
para satisfacerse de la suficiencia de los candidatos.
El candidato firmará los pliegos de ejercicios resueltos
y loe rubricará el Vocal que los reciba, anotando la hora
para juzgar de la rapidez de la ejecución.
El Vocal que examine primero un pliego de ejercicios
anotará en él, con tinta roja, los defectos.
Al final de examen de todos los ejercicios prácticos se
hará la votación clasificando con las notas de aprobado o
desaprobado.
El que sea desaprabado en los ejercicios prácticos, no
será admitido al examen teórico.
SEGUNDA PARTE
Examen teórico escrito.
GRUPO IV.—LEGISLACION Y ESTIVA
15. Resumen de los deberes y derechos del Capitán
según los artículos del Código del Comercio que a ello se
refiere, el reglamento sobre contrataeión de las dotacio
nes y el de policía a bordo de les buques.
Conocimientos generales sobre averías y su clasifica
ción; abordajes y naufragios, según el Código de Comer
cio. •
Reconocimientos periciales de los buques, épocas y ca
sos en que tendrán que efectuarse.
Estiva de cargamentos en lo relacionado con la seguri
dad del buque.
GRUPO V.—METEOROLOGIA Y OCEANOGRAFIA
Indicaciones elementales sobre presión barométrica;
temperatura y humedad.—Instrurnentos que se emplean
para apreciar en sus diferentes grados estos elementos
meteorológicos.—Su descripeión.—Oscilaciones baromé
tricas y técnicas.—Indicaciones del Psicrómetro; regiones
en que son más pronunciadas cada una de ellas y manera
de interpretarlos en'general.—Pronósticos deducidos de
la observación de ios tres instrumentos.—Idern del aspec
to del cielo.—Nubes y horizontes.—Vientos generales o
alisios en el Atlántico.—Zona en que soplan y estado de
•
•
la attnósfera.—Calmas ecuatoriales y tropicales.—Vien
tos periódicos: direcciones de los Monzones en el Indico
según las estaciones.—Terrales y vira zones.--Vientos es
tesios.—Regiones de vientos variables; propiedad nota
ble de éstos en su cambio de dirección y cuál es a que
mayormente predomina.—Tempestades.--Estaciones en
que predominan los huracanes.—Leyes de la circulación
ciclónica.—Demora del vórtice: Trayectoria.—Velocidad
de rotación y traslación.—Signos precursores de los ci
clones.—Modo de maniobrar en los ciclones.—Causa s que
producen las corrientes.— Circulación general de las
aguas en el Océano Atlántico.—Circulación general en el
Pacífico. —Corrientes principales en el Océano indico.
Corriente permanente en el _estrecho de Gibraltar y cau
sas a que se supone obedece.—Mares de Sargazos.--Tém
panos, modo de conocer su proximidad y por qué banda
conviene dejarlos.--Epoca en que alcanza su latitud más
baja.
GRUPO VI. —CODIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES
Descripción general del Códb.?;o.—Banderas que izadas
solas tienen especial significación: número de banderas y
caracteres distintivos de los grupos según las diferentes
clases codificadas.—Número y forma de los objetos que
entran en las señales de gran distancia y manera de. in
terpretarlas.--Anotar las señales urgente' s (sonoras o. lu
iminosas) y las destinadas a pedir auxilio y práctico.—Lu
ces obligatorias para los buques de navegación ordinaria
y para los vapores o botes de prácticos.—Resumen gene
ral sobre las reglas de rumbo y gobierno para evitar
abotidajes.—Señales fónicas y pre. cauciones que deben to
marse en caso de niebla.—Apariencias de las distintas cla
ses de faros y características que en general los determi
na.—Idem para sirenas y detonadores.—Resumen del re
glamento para valizamiento de los canales y de las costas.
GRUPO VIL—MANI02,RAS
Maniobras de- los botes.
Regla adaptada para arquear un bote.—Número de
personas que pueden embarcan—Salir a la vela estando
fondeado el bote.—Virar por avante y por redondo. —
Maniobrar con chubascos y vientos duros.--Fondear a la
-vela.—Pasar al remo las rompientes.— Uso del ancla flo
tante.- -Varar en las costas.
MANIOBRAR EN LOS VAPORES
(Sólo para los que se examinan para 'migues de vapor).
Propiedad del gobierno de un vapor con una o dos
hélices.—IVIaniobras de abandonar un puerto con un bu
que fondeado con dos anclas y que no esté aproado a la
boca.—Manera de ayudar los movimientos de giro,.cuan
do no se tiene el espacio suficiente para hacerlo sólo con
máquina y timón.—Gobernar sin timón yendo a remol
que.—Fondear las dos anclas con el buque. —Arrancar el.
ancla del fondo.—Aclarar un ancla que.venga encepada.
Maniobras de salv-ainento.
Modo de construir y arriar una balsa. —Modo de habili
tar para salvavidas las embarcaciones menores.—Manera
de embarcar la gente en los botes en caso de que la mar
pudiera destrozarlos contra el costado.—Corno debe efe.c
tuarse el desembarco cuando se llega a una costa que, no
siendo abordable cuenta con todos los recursos de, salva
mento y cuando está desprovista de ellos. Uso de los
cometas.
GRUPO VIII.-- COSMOGRAFÍA
Coordenadas azimutales y horarias de losastrosa—Coor
donadas uranográficas y eclipticas.—Coordenadas terres
tres.—Cambio de primer meridiano.—Tiempos sidéreos.
—Conversión de arco a tiempo y viceversa.—Tiempo
verdadero y medio, astron6rnico y civii.--Hora legal e in
ternacional.--Relaciones entre los días sidéreos medios y
verdaderos y convertir intervalos de una a otra clase de
tietnpo.—Pasar de la hora media a la sidérea o verdadera
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y viceversa.—Constelaciones y estrellas principales deter
minando la posición de éstas p'or alineaciones.--Situar un
plano por referencia a las estrellas.—Hallar la hora del
paso de un astro por el meridiano.—Dada la hora hallar
la de un astro y viceversa.—Depresión de horizonte lejos
o cerca de la costa: manera de calcularla.—Refracción te
rrestre y astronómica.—Paralaje y semidiámetro.— Pasar
de la altura observada a la verdadera y viceversa.—De
ducir la fórmula para calcular el horario de un astro corno
conoc iendo su altura y anotar las circunstancias favora
hles.—Deducción de la fórmula para calcular las horas
del orto y ocaso de un astro.—Deducir la fórmula para
determinar la altura de un astro, conociendo la hora e
indicar las circunstancias favorables para ello.—Manera
de obtener las fórmulas para calcular la amplitud o el
azimut de un astro dada la hora.—La Luna: fases y eclip
ses.—Mareas: su explicación.—Cálculo de las horas y
alturas de las mareas.--Reducción de sondas por la altu
ra de la marea •
Navegación.
Descripción general de las agujas Thomson, Manahgi
y Ritchie, del taxímetro y de la alidada Thomson e ins
talación a bordo de las agujas de bitácora.—Variación,
desvío y abatimiento: sus causas, manera de determi
narlos y fórmulas o reglas para pasar de los rumbosapa
rantes a' los verdaderos y viceversa.—Formación de una
tabla de desvíos y reglas prácticas para hacer una com
pensación provisional.—Unidades de longitud emplea
das en la Marina..—Descripción y uso de las crrederas
de barquilla y mecánicas.—Línea loxodrómica.—Demos
trar la relación que existe entre los apartamientos de
meridiano de dos lugares y sus laSitud_es. —Fórmulas para
determinar la diferencia en latitud y longitud en fun
ción del rumbo y la distancia navegada.—Corrección del
punto de estima cuando se conoce la latitud observada.—
Calcular el rumbo aparente que deberá seguirse para
trasladarse de un punto a otro conociendo el rumbo y
velocidad de la corriente.7—Concepto general de la de
rrota ortodrómica e indicaciones sobre la manera de
calcularla.—Cartas hidrográficas, su división en planas
y esféricas y explicación de sus trazados.—Medidas de
ángulos con un sistema de espejos planos.—Punto ini
cial y de paraielismo.—Modo de construir un nonio.
Examen de un instrumento de reflexión y modo de ha
llar el error de índice.—Horizonte artificial y correc
ciones que deben aplicarse a las alturas que con él se
observan.—Descripción general de los órganos de un
cronómetro.—Hallar la hora del cronómetro en el ins
tante de una observación precisada por acompañante o
cronógrafo.—Convertir un intervalo cronométrico en
medio y viceversa.—Hallar la hora a bordo en un mo
mento dado por observaciones hechas antes o después.—
Hallar la hora que marca el cronómetro a una hora
dada.—Modo de dar cuerda y de hacer las comparacio
nes diarias cuando se lleven varios cronómetros.-Lige
ras indicaciones sobre las secantes de altura y el método
de 'ummer.—Descripción y manejo del escandallo or
dinario de puerto y de costa, del mecánico y del
Thomson.
GRUPO IX
(Sólo para el que aspire al titulo de Piloto para velero o para
vapor y velero.)
Jarcias firme y de labor: su conocimiento y descrip
ción tomando como base la clase de buque en que veri
ficó las prácticas.—Izar y guindar los masteleros.—Za
llar el botal()n de foque.—Cruzar las vergas mayores y
de gavia,—Guindar los tnastelerillos.—Cruzar juanetes
y sobres y echarlos abajo. —Calar y echar abajo maste
lerillos.—Echar abajo gavias y mayores.—Calar los mas
teleros.—Preparar las mayores para suspender objetos
de peso.—Meter a bordo y echar fuera los botes lan
chas.—Cargar mayores y gavias.—Cargar la cangreja.
Dar una mayor, gavia, cangreja o foque con viento
duro.—Diferentes modos de fachear.—Aparejos con que
se capea y precauciones con la arboladura y el vela
men.—Levantar la capa y diferentes maneras de dispo
nerse a correr.—Salir del puerto a la vela.—Virar por
avante.--Idem por redondo.—Fondear en la costa y
aguantar un temporal al ancla.—Fondear en puerto con
una o dos anclas.—Maniobras en caso de varada.
16. El examen teórico será también escrito y regirá
por las reglas dadas para el de los ejc.)rcicios prácticos.
El Tribunal señalará para cada día en una hoja del
programa a cada candidato las preguntas que ha de con
testar por escrito. que serán las mismas para todos. Ni
en el examen de la primera parte ni en el de la segunda
hará el Tribunal ninguna advertencia, ni enmienda a los
examinandos.
Al final del examen teórico de todas las materias que
lo constituyen, se hará la votación, sobre el conjunto de
todo el eximen teórico.
El aprobado en el examen práctico y desaprobado en
el teórico, obtendrá un certificado de aquél, el cual lo
firmará el Presidente y Secretario, y le servirá para po
derse examinar sólo del teórico en otra convocatoria,
pagando los mismos derechoOte examen.
17. A los aprobados se les expedirá un certificado de
haberlo sido para Piloto de vaporlio para velero, o para
vapor y velero, conforme al examen y prácticas de nave
gación justificadas. Estos certificados en que constará la
filiación. edad e inscripción marítima, los firmará el Se
cretario, PreFidente y el interesado.
18. El Presidente enviará a la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, el acta del examen en que
conste la filiación, edad, inscripción marítima y clasifi
cación para vapor, velero o para vapor y velero.
Expediefour del título.
19. Cuando el candidato reúna todas las circunstan:-
cias requeridas para • obtener el título de Piloto, lo soli
citará del Director general de Navegacjón y Pesca maríti
ma, por conducto de una de las Comandancias de Ma
rina, acompañando el certificado del examen.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
expedirá los títulos de Piloto y ios remitirá a la Coman
dancia de Marina y entrega a los interesados, previo
reintegro con arreglo a la ley de Timbre y firmar al pie
del título y en el libro de recibo. Además se notificará a
la Comandancia de Marina, donde prestó el examen el
titulado.
Capitamew.
20, Para obtener el título de Capitán 5e requiere:
A) Haber cumplido veintiún años de edad.
B) Ser aprobado en examen para el programa que se
ñala el reglamento, e
C) Presentar certificado expedido en la forma que se
expresa en las disposiciones generales, de haber navega
do después de obtenido el título de Piloto.
El Piloto de vapor o de vapor y velero, seiscientos dfit5
en buque de vapor, de cualquier tonelaje y dedicado a
cualquier navegación, siempre que reglamentariamen
te esté mandado el buque por Capitán titulado, y con un
mínitnun de trescientos días en navegación de gran cabo
taje o altura, para ser Capitán de buque de vapor.
El Piloto de velero o de vapor y velero, quinientos días
en velero de cualquier tonelaje y dedicado a cualquier
navegación, siempre que reglamentariamente esté man
dado el buque por Capitán titulado y con un mínitnun de
doscientos cincuenta días en navegación de gran cabota
je o altura, para ser Capitán de buque de vela.
El Piloto de vapor y velero setecientos días en buques
de vapor y velero de las mismas condiciones anteriores,
haciendo la militad en navegación de gran cabotaje o altu
ra y con un mínitnun de doscientos días en vapor o en
velero, el que aspire al título de Capitán de vapor y ve
lero.
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Exaimen para rapítátt.
21. L9S exilinenes del programa para Capitán tendráulugar en los mismos puertos en que se examinen los aspirantes a Pilotos, y a continuación.de los de éstos.22. - El candidato prestará el examen después de eumpli las las prácticasde navegación, sin cuyo requisito noserá admitido.
Para prestarlo presentará un mes antes en. La CoMandancia de Marina dofide.déba tener lir_lar el examen:
• A) Solicita' para el examen, pidiéndolo para vapor,para velero o para. vapor y velero.
B) Partida de nacimiento, debidamente legalizada, testim,:mio o certificacióh de la misma.
C) Título de Piloto.
D) Certificados justificantes de.las prácticas de navegación, Diarios de navegación y Cuadernos de_ cálculos.
Tribunal de examen.
d*
23. Estará constituido por un capitán de navío o defragata, Presidente.
Un teniente de navío o capitán de corbeta, Secretario.Dos capitanes de 11 Mana mercante, uno nombrarlo
por la Asociación de Capitanes y otro por la Asociación
locaL de N ivieros, y, en-su defecto, por la Cámara de Co
mercio. Et Catedrático de las asignaturas de Contabilidad.
y Derecho de la Escuela especial de Náutica de la localidad, y, en su defecto, un profesor de establecimiento -de
enseñanza de Comercio, con aisistencia al exameu de los
grupos II y III.
El Presidente,.el Secretario y. los dos capitanes de laMarina mercante, podrán ser los mismos que para loSexá
menos de Pilotos.
'24. Cada examinando entregará. cincuenta pesetas por-derechos de examen al Vocal civil, Capitán más moderno,de cuyos derechos se pagarán los gastos de eácritorio - y
material de examen, y el resto se distribuirá entre el
Presidente, Secretario y Vocales civiles, proporcionalmente a los días que han asistide al TriPunal, y en la mis
ma forma y cuantía que en los exlmenes de Pilotos.
Silo recaudado no fuera suficiente.pa.ra abonar las die
tas, se repartirá a prorrateo, cen arreglo a lo que corres
ponde a cada uno, y si resultare sobrante formará un fon
do en unión del sobrante, si lo hubo, del examen de PiIo
tos, que se unirá a los derechos de examen de la segunda
convocatoria del año, al terminar la cual t e hará la liqui
dación, ingresando el sobrante en el Montepío de los oft
ciales.de la Marina mercante y mientras no se cree esta
Asociación se depositará en el Banco de España y lo ad
ministrará la Junta Consultiva de la Dirección general deNavegación y Pesca marítima.
PRCGRÁDIA LE EXAMIN PARA CAPITÁN
GRUPO I.—IDIOMAS
25. Traducir por escrito del inglés y francés al espa
ñol uno de los párrafos de un derrotero, carta hidrográ
fica o documento marítimo que debe tener a su cargo el
Capitán de un buque. (Podrán utilizar un diccionario para
completar la traducción).
Conocer las frases más usuales para entenderse en es
tos idiomas con los.Prácticos.
GRUPO II.—CONTABILIDAD, DISPOSICIONES SOBRE
EL COMERCIO MA.RITIMO Y SERVICIO POSTAL
Libros que debe llevar. el Capitán.—Fletes marítimos.
Pólizas de fletamento y onocimiento.—Seguros marí
timos: sus aplicaciones al buque y carga.—Averías marí
timas: simples y gruesas.—Reconocimiento y valuación
de averías.—Liquida ción y distribución de la avería grue
sa.—Contrata a la gruesa .ventura y objetos afectos al
préstamo.—Servicio postal y deberes quo impone el ba
que que lo presta.
•
GRUPO III. LEGISLACION, • DERECHO MARITI110
.17 SANIDAD EXTERIOR
Derechos y deberes del Capitán para con la autoridad,
con el armador y con la dotación.—Derechos del armador
y del CapitIn sobre las mercancías.—FunciOn de los Cón
sules.—Contratación de dotaciones.—Policía y .disciplina
a borlo.—Responsabilidades de orden civil de carácter
pend.•—Derecno 'marítimo internacional.—Del dominio
-del mar y de su clasificación-,-Del derecho de investiga
ción y de vista.—De la jurisdicción criminal a bordo de
los buques.—Competeacia de la jurisdieción de Marina
por lo que se refiere a la mercante.—Diligencias que de
ben instruirsg por los delitos que se cometan en el mar.
Redacción de actas. de nacimiento y defunciones ocu
rridas en el mar.—Disposiciones sobre el testaMento ma
ritimo.—Admisión a bordo de -náufragos españoles y res
ponsabilidad por la segaridad de las personas embarca
das en calidad de arresto.—Disposiciones penales "sobre
los desertores de los buques mercantes.—Polizonaj2e.
Regi-ame,ntación vigente sobre él material de salvamen
to y principales piezas de respeto que ha de IleVát-Un bu
que.—De los pasajeros en viaje por mar (segan.el Código
de Comercio).7---Disposiciones sobre capacidad, víveres y
demás condiciones para los buques de pasajeros y-de emi
erran tes.
Sanidad exterior: -División territorial de Sanidad mar
tima.—Clasificación de ios barcos procedentes de largas
navegaciones para el trató sanitario.—Puertos' o estadio
ne-s sanitarias a que podrán dirigirse según la clase de
patente que lleven. Buques qud deben llevar botiquín.
GRUPO IV.—METEOROLOGIA Y. DERRQT-AS
Atmósfera terreStre: altura„ comppsición, colór y trans
parencia.--,Concliciones .de formación de corrientes ae,-
reaS.--77-7---Devi-a-c-ióa •4O-S' Vitentes'.--Le.;,$s de '"'B tirS
ilot.---LMáxiniós y :ínínlinos de liresión, relaciones redí
prbeas y caracteres propos de cada uno de- ellos.—Teo
ría de Braul sobre la circulackn general atmosférica.—
Dire,ceión;de ias,corrientes aéreas en el Océano Atlánticó:
equilibHos' y .alteraciones seraln las estacipnes.Idem en
el Pacífico 1,- -en el Indico.—Temporales.--Movianiento de
rotación.--.J1leorías sobre los ciciones.—Caracteres de los
vientos.--L-Leyes de la circulación ciciónica en general y
a diversas alturas. --Demora del vórtice:- designación en
la parte anterior Tabr los vientos y* las distkita.s.elases de
nubes.----Parte posterior: ciclón alejándose al. Norte dei
trópico:Movirniento de tras!aeón.—Ola "del huracán..--
Ciclones- -tacionarios.—Sucesión de los vientos y pre
sión baróMétrica.—Determinación de la trayectoria.—
Hallar la distancia del vórtice por el Método de Four
nier.—Epocas y trayectorias de los huracanes.—Manio




Nivel del Océano.—Coloración- del Mar.—Fosforescen
cia.—Relieves submarinos.—Profundidad. —Sonda con
escandallo. LBrookes.—Circulpción general do asaguas
en los Océanos: Atlántico, .Pacífieo e Indico.—Hielos flo
tantes y su clasiticación.—Olas, efecto rle la lluvia, el .gra
nizo y los fondos sobre las mismas;-:--Empleo del aceite
en los temporales:
Derrotas esa vapor.
Indicarla.derrota más conveniente para trasladarse del
Canal de 'la Mancha o Gibraltar a .New-York y vicevert.
Derrota de' Plymouth o Gibraltar a la Habana y vicever
sa.—De Gibraltar a Montevideo.—De Gibraltar a Mel
bourne o a Manila.—De Manila a San- Francisco.
GRUPO V.—ESTRUCTURA DEL BUQUE
Descripción sumaria de la estructura de los buques.—
Desplazamiento: »en rosca, en lastre y en carga.—lixpo
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nente de carga.—Calados y modo de medirlos.—Condi
ciones generales que han de satisfacer los .bugues.--L-ge
lación entre él peso d•I la c:trgft y el. tonelaje de arqueo.—
Condiciones de estabililad en aguas tramquilas.--,-Condi
diciones de estabilidad entre Las olas.—Alteración- que eu
e"itabilidad origina un cambio en el clesplazamient)..
Modo de disminuir la amplitud de los balances.—Lige
ras consideraciones..acerca de la influencia que en la es
tabilidad ejerce en la marcha a vela.---.-Resistencia que
• opone el agua al niovimiento de los buques. -Acción del
agua sobre el tiinó'n.-----Timones compensadós, dobles y
demás de una pala.—Evoluciones.—Fases o períodos del
movimiento giratorio.—Velocidad más conveniente para •
describir las Curvas de poco radió.—Efecto del timón en
un Inique de una sola hélice partiendo- del reposo.-1-16-
1i.es gemelas.—Efectos del timón en la marcha atrás.—
Movimiento de 'evolución producido p•)r la hé1k.e.—Ex7
plicar las 'mareas que se ponen para fijarla linea de •má
xima carga.
GRUPO VI.—LIGERAS NOCIONES GENERALES
SOBRE RADIOTELEGRAPIA Y MEDICINA.
• EN GENERAL
Fundamento de la telegrafía sin hilos.—Ondas Hert
zianas.—Descarga osidlante.—Excitador v razonador' de
Hertz.—Ondas eléctricas estacionarias.—tibas de lima
duras.—Transparencia y opacidad- eléctri`cas.—Telegra
fía sin hilos a bordó de los buques.
Nociones de medicina general, ciñendose al conocí
Ipiento da la «Instrucción sanitaria para barcos sin mé
dico» publicada en el ario 1917 por el Milisterio de la
Gobernación y que se copia al final de este reglamento (1).
GRUPO VII.' NAVEGACIÓN
_Cálculo de la derrota_ ortodrómic,a en todos los cksos
que pueden presentarse y su trazado en la carta.—TVa
zar las derrotas y medir las distancias entre dos puntos
valiénd )se de una carta Gnomónica.—Hallar el rumbo
inicial de la derrota desde el punto de situación del
buque.--Elementos magnéticos terrestres.-- Cambios de
los elementos magnéticos.—Inducción magnética.— Pro
piedades esenciales de la aguja náutica y disposiciones
que deben adoptarse para lograr una buena aguja.—
Causas que originan los desvios.—Formaciones de unas
tablillas de desvíos.--Clasificación del hierro en el con
cepto magnético.- Magnetismo) accidental,permanente.—
R 'presentación gráfica y significación de las fuerzas que
actuan sobre la aguja.--Desvíos semicircular, cuadrantal
y constante.—Cambios de los desvíos.— Calcular los des
víos por medio. de los coeficientes aproximados.—Cál
culo de las dos partes de que so componen los dos coefi
Tientes 13 y C.--Determinar el ceeficiente de escora y
los desvíos de escora por medio de dicho coeficiente.--
Necesidad de compensar la agrija.—Compensación del
desvío constante, del semicircular, cuadrantal y de es
cora.—Disposiciones de los condensadores más usados.
Operaciones practicas para compensar una aguja.-•---Em
pleo de la barra Flinders.
Uso del desviador Thomson.—Ligeras nociones sobre
el efecto que los cambios de temperatura producen en el
movimiento de los cronómetros.—Fórmula para corre
gir el movimiento de un cronómetro por la acción de la
temperatura.—Modo de hacer las compensaciones dia
rias cuando se llevan varios cronómetros.—Empleo del
coeficiente Pagel para hallar la situación del Mediodía.
Latitud por alturas eircunmeridianas.—Situarse a Medio
día por circunmeridianas y horarios del Sol.—Latitud
Por dos alturas circunmeridianas y el intervalo.—Lf
mites de las alturas circunmeridianas.-L-Longitud por
dos alturas circunmeridianas (método de Littrow).—Ex
, (1) La Instrucción sanitaria a que se refiere este párrafo
no se inserta por su mucha extensión, haciéndolo en los folie
•os impresos de este' reglamento que se han de circular por
• separado.
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posición general del método gráfico para situarse.—Cir
culos y curvas de altura.—Sastitución de las curvas por
rectas de altura.—Secantes de altura: método Summer.—
Empleo del coeficiente Pagel para abreviar los cálculos
en este método.—Tangente de a'tura, método de Thom
son y de Mareo.—Situar -e en la carta por dos observa
ciones simultáneas o con cierto intervalo entre ellas.—
Influencias de los errores de los datos sobre la situación
del buque: superficie de posición, punto de Grebe, zona
de recalada.—Utilidad que puede obtenerse de una sola
altura.--Resumen general de la navegación.—Libros,
pianos e instrumentos para llevar la derrota.—Salida a
la mar.—Travesía.--Recalada.
GRUPO VIII o
(Para los que se examinan para velero o para ambos)
Armar una clbria a bordg y meter y echar fuera los
palos machos.—Vestir Jos palos •machos —Tesar las jar
cias mayores.—Meter -a bordo, izar y vestir los maste
leros.—Meter a bordó el botalón de foque,. vestirlo, sa
liarlo y tesar sus jarcias.—Vestirlos y cruzarlos.--Modo,
de remediar averías: en velamen;
•
en las brazas y drIzas;
en las escotas y atnuras; en los .obenques, burdas y es
teis, en los mastelerill)s, masteleros y botalón; en las
vergas y en el casco.—Armar bandolas.—Montar y des
moutar el timón: en el pue"to y en la mar.•-Averías en
los omarclines. — Timones provisionales.—Vela.—Calcu.-.
lar eel paño que debe llevar una vela y el número de
piezas necesarias para su construcción.—Expresar la
Manera de cortarlas, los refuerzos que se las cose y
demás operaciones que en ellas se practican al construir
las.--=-Dejar- el fondeadero y dar la vela en 'mal tiem
po.—Maniobras en chubasco, turbonacias y contrastes;
Maniobras al ser alcanzado por el huracán en el hemisfe
rio Norte o Sur.
Derrotas.
Indicar las derrotas que pueden. seguir los veleros para
trasladarse de un puerto del Canal de la, Mancha a los
EE. UU. y viceversa.—Derrota de Gibraltar a los Estados
Unidos y viceversa.—Del centro de América y dé las
Antillas al Canal de laMancha o a Gibraltar.—De Euro
pa al Golfo de Guinea y viceversa.—De Europa o de los
Estados Unidos a Valparaíso.— De Europa o de los Esta
dos Unidos a Australia y viceversa.—De Europa o de los
Estados Unidos a China y vic'eversa.—De China a San
Francisco o a Valparaíso.
26. El examen será oral.
.
Las notas serán: aprobado o suspenso.
Expedielon de título.
27. Cuando el candidato reuna todas las circunstan
cias requeridas para obtener el título de Capitán, lo so
licitará del Director general de Navegación y Pesca ma
rítima, por conducto de una Comandancia de Marina,
acompañando el certificado del. examen.—Los títulos
se expedirán para la especialidad a que corresponda se
gún el certificado de examen.
Los expedirá el Ministro de Marina y el Director .ge
neral de Navegación y Pesca marítima los remitirá a la
Comandancia de Marina de la inscripción marítima, para
las anotaciones correspondientes y entrega a los intere
sados, previo reintegro, con arreglo a la ley del Timbre,
firmar al pie del título y en el libro recibo. Además se
notificará a la Comandancia de Marina donde prestó el
examen el titulado.
Disposiciones generales.
28. Los Diarios do Navegación y Cuadernos de Cál
culos se presentarán antes de empezar a usarlos, en una
Capitanía de puerto o Consulado, según los casos, para
que haga constar el número de folios y AI n'ombre y ape
llido del interesado, con la firma del Capitán o Cónsul y
el sello de la Dependencia.
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Todo alumno o Piloto que permaneciera embarcado
en un mismo buque más de un año, estará obligado astli_citar de la autoridad de_ Marina o Cónsul correspondiente al cumplir cada plazo de un año desde la fecha de
gu embarco, así como también- al desembarcar, un certifica do de los_ días de mar verificados durante dicho período de tiempo, comprendiendo, por lo tanto; cada certi
ficado un año del tiempo einbarcado como máximo.
Los Diarios de_ Navegación y Cuadernos de Cálculos--
de los Pikto y alumnos serán visados al cumplir el
plazo.antes dicfio y al desembarcar por las Gipitanes de
log buques en que estuvieran embarcados, legalizándose
la firma de éstos por la autoridad de.Marina o Cónsul,
no debiendo dichas autoridades expedir certificados dedías de mar sin que se cumpla este requisito.Si la navegación tiene lugar en buque extranjero la
CERTIFICADO: Que el (2) t O/ ...
1-
firma del Capitán del buque será autorizada por el Cón
sul de su Nación en puerto español o por el Cónsul es
pañol en puerto extranjero.
El que cumpla sus prácticas en buque extranjero ten,-
drá que presentar su Diario en todo puerto en que recale
al Capitán de puerto si aquél es español o al Cón5u1;
para que estas autoridades firmen detrás de la última.
singladura.
La suma de las fraUiones de días de cada navegación
se dividirá por veinticuatro para obtener los días com
pletos.
Los certificados de navegación se expedirán con arre
glo al siguiente modelo., comprobando los Diarios de
navegación de los interesados, visados en la forma citada
anteriormente con el rol del buque.—Los expedidos en
cualquier otra forma no se considerarán válidos.
de
de la Mariña mercante D.





. . de 19 -
de la inscripción de
de
mandado regla
embarcó en dicho buque para ejercer la plaza
de 19 y desembarcó el
habiendo efectuado durante ese tiempo las siguientes navegaciones,





7...■ G- A. S
Días. Mes. Año. Puertos.
m:)± l&s _a. Ç7 c 16 1.7.
____1---- n--._
Altura. Gran cabotaje. Cabotaje.
(1) Comandante,Ayudante de Marina o Cónsul.
(2) Alumno de Náutica o Piloto.
(3) Capitán, Piloto.
(4) Agregado, oficial o Capitán.
NOTA.—A este certificado debe estampársele una póliza con arreglo a la ley del Timbre, sin cuyo requisito no tiéne valor
La Dirección general de Na'vestació-n y Fe-sea marítima
podrá conceder dispensa de edad a los alumnos de Náu
tica y Pilotos que- cumplan diez y siete y veintiún añ'os,
respectivamente, dentro de los seis meses siguientes a la
fecha_de uno cualquiera de lbs exámenes trimestrales;
pero ro se les entregará el título hasta haber cumplido
laledad exigida en los artículos 2 y 20.
No 5e concederá mayor amplitud en la dispensa de
edad, cualquiera que sean las circunstancias que con
curran en el interesado.
Los Capitanes que hayan obtenido el título antes de
la promulgaciónde éste reglamento tendrán los mismos
dereclios e igual categoría que se les asigna en éste a
lbs de 5u clase.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
29. Los alumnos de Náutica que en la actualidad estén
verificando sus prácticas para obtener el título de Piloto
podrán solicitar el reconocimiento facultativo prevenido
en el artículo 3 de,este reglamento. Los que no les haya
sido posible someterse al expresado reconocimiento, lo
sufrirán en el momento del examen para Piloto y antes
del mismo.
Los alutnnos de Náutica y Pilotos ya aprobados en sus
exámen-es teóricos para Pilotos y Capitanes y se encuen
tren actualmente verificando las prácticas de mar, obten
drán sus respectivos títulos previa remisión por la Junta
examinadora, de los justificantes de.prácticas, Diarios de
Navegación y Cuadernos de Cálculos.
Las prácticas de mar serán las: exigidas en las di5po
siciones vigentes con anterioridad a este- reglamento y
les sean de aplicación, según su caso.
Tanto los alumnos de Náutica, como los Pilotos, abo
narán los mismosdere-c-hos para la remisión quo los- p-re
venidos para los exámenes, es decir, veinie pesetas los
primeros y cincuenta los segundos.
Los títulos se solicitarán y xpedirán siguiendo los
mismos trámites que se previenen en los artículos 19 y 27:
30. L¿s alumnos de Náutica y Pilotos que no hayan
cursado totalmente sus estudios en las Escuelas especiales
dé Náutica con arreglo al plan de enseñanzas establecido ..
en el real decreto del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes de 28 de mayo de 1915 para obtener los títu
los de Piloto y Capitán, se someterán al examen preveniL
do en el reglamento aprobado por el real decreto de 18
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de noviembre de 1909 y demás disposiciones que le sean
de aplicación.
Clasificaciones de las navegaciones.
Las navegaciones se clasificarán: de cabotaje, gran ca
botaje o altura, con arreglo a lo prevenido en las dispo
siciones vigentes.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a
lo prevenido en este reglamento, que entrará en vigor
desde la próxima convocatoria de exámenes.
Madrid, 12 de mayo de 1919.
Imp ri‘JI Mini,4eric) de Marina.
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